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La Revista Venezolana de Estudios de la 
Mujer ha llegado a su Número 50, son 25 
años de publicaciones ininterrumpidas. 
Desde 1993, han aparecido dos volú-
menes temáticos al año, donde se han 
tratado, con perspectiva de género, 
temas de economía, política, derechos 
sexuales, educación, filosofía, arte, 
calidad de vida, ciencia, interrupción 
de embarazo, patriarcado y muchos más. 
En sus páginas han publicado feminis-
tas venezolanas e iberoamericanas, 
recono cidas y vitales, con textos que 
son con sulta obligada para estudiantes, 
docen tes e investigadoras/es. 
Por eso, en esta edición aniversaria 
queremos agradecer a todas nues tras 
colaboradoras extran jeras por creer en 
nuestra labor y aportar sus ideas para 
alimentar esta revista: María Florencia 
(Argentina), Ruth Zubrigen (Argentina), 
Claudia Anzorena (Argentina), Esperanza 
Bosch Fiol (Islas Baleares), Lilian 
Celiberti (Uruguay), Liseth Coba (México), 
Carmen Colazo (Paraguay), Elsa 
Contreras (México), Verónica Vázquez 
(México), Tania Corán (Cuba), Andrea 
DAtri (Argentina), Elena Díaz (Cuba), 
Natalia Díaz Muñoz (Chile), Yuderkys 
Espinosa (República Dominicana), 
Marcela Espósito (Argentina), Luciana 
Fornazari (Brasil), Verónica Gago 
(Argentina), Francesca Gargallo (México), 
Ivanna Gigena (Bolivia), Josefina 
Hernández Tellez (México), Claudia 
Korol (Argentina), Ana Lau (México), 
Lola Luna (Colombia), Diana Maffia 
(Argentina), Alberto Martínez Mirabal 
(México), Purificación Mayobre (España), 
Nelson Méndez (España), Thiago 
Mikael Silva (Brasil), Dora Munevar 
(Colombia), Liudmila Morales (Ecuador), 
Luz María Moreno (México), Paula 
Nuñez (Argentina), Lourdes Pacheco 
Ladrón de Guevara (México), Florencia 
Partenio (Argentina), Tania Pérez Bustos 
(México), Amaia Pérez Orozco (España), 
Luisa Posada Kubissa (España), Dafne 
Plou (Argentina), Elia Ramírez Bautista 
(México), Mary Jusith Ress (Estados 
Unidos), María Valentina Riganti 
(Argentina), Ángela Sarria (Cuba), Illich 
Silva Peña (Chile), María Silvana Sciortino 
(Argentina), Paula Soto (Chile), Helen 
Torpaud (Chile), Urania Unda (Panamá), 
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Soledad Varea (Ecuador), Alicia Vargas 
Muñoz (Chile), Alejandra Villaroel (Chile), 
Elizabeth Vivero (México), Pastor Zuleta 
(México). Para muchas de ellas, ha 
sido una oportunidad de hacer oír sus 
voces cuando en otros medios estaban 
negados a escucharlas. 
Por esta razón, la Revista Venezolana 
de Estudios de la Mujer se ha 
constituido des de siempre como una 
casa abierta donde encontraron lugar 
autoras de nuestra América toda 
y de Iberoamérica  quienes junto a 
nosotras y en diálogo  se sumaron 
a nuestras reflexiones. Hemos sido 
recono cidas con premios nacionales, 
como el Premio Nacional del Libro, 
y con el Premio CLACSO a las 
publicaciones periódicas. 
Este emblemático número 50, que 
continúa con el 51, es producto 
del “III Encuentro de Investigación 
en Feminis mos, Estudios de las 
Mujeres y de Género. Por una educación 
a favor de las mujeres y las niñas” 
organizado por el Centro de Estudios 
de La Mujer de la Universidad Central 
de Venezuela y que se realizó en las 
aulas ubicadas en el piso 10 del Centro 
Comercial Los Chaguaramos en 
Caracas, durante los días 12 y 13 de julio 
de 2017. Nuestro propósito en esa 
oportunidad fue encontrarnos para 
compartir resultados de investiga ciones 
y reflexiones sobre nuestras condi­
ciones de vida como mujeres, y como 
siempre se convirtió en una experiencia 
retadora y enriquecedora. 
Cada vez que nos proponemos repe-
tir esa experiencia, que ya tiene varios 
años realizándose, sabemos de ante-
mano el desafío que significa la falta 
de presupuesto –escasísimo, es ver-
dad, para las universidades– y que en 
lo asignado, según prioridades, no entra 
la investigación en género. Eso responde 
a la desvalorización de nuestro pensa-
miento, que aún en el siglo XXI, todavía 
es considerado como asunto de mujeres 
y por lo tanto, doméstico. 
Por otro lado, también incide nues-
tro propio auto sabotaje, que rebaja la 
dedicación de tiempo a las tareas inte-
lectuales frente a las responsabilidades 
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fami liares y el activismo.  No olvidemos 
tam poco las múltiples explicaciones 
y justificaciones que deben presentar-
se en los espacios laborales para tener 
los permisos necesarios ante el llamado 
a estos encuentros, o las múltiples eco-
nomías que deben hacer quienes tienen 
que trasladarse desde otras regiones. 
Afortunadamente, todas estas dificul-
tades se superaron: mu chas mujeres 
llegaron y presentaron trabajos en el 
III Encuentro de Investigación en Femi-
nismos y Género; habiendo transitado 
y sufrido el 2017, un año en que, a todo 
lo ya señalado, se agregó una compleja 
situación en nuestro país, Venezuela. 
Aún mayor reto superaron quienes tie-
nen sus trabajos publicados en estos dos 
volúmenes de esta revista, porque sus 
artículos, que incorporaron los comen-
tarios e intercambios que tuvieron lugar 
en el Encuentro, fueron sometidos a 
rigurosos arbitrajes doble ciego, revi-
siones y correcciones, para asegurarnos 
de entregar unos trabajos de calidad, 
muestra de la potencia y calidad del pen-
samiento feminista venezolano. 
En nuestro Encuentro fueron muchos 
los debates e intercambios de visio-
nes y apreciaciones, generadores 
de gran enriquecimiento personal 
y colectivo, constituyéndose en un estí-
mulo importante para la continuación 
de las investigaciones, su difusión 
y la creación de conocimiento indispen-
sable en la búsqueda de una sociedad 
con igual dad y sin discriminación, con 
la seguridad de que  el conocimiento 
feminista permite ampliar los horizontes 
y abrir nuevos campos de estudio social 
y acción transformadora. 
Pensamos y sentimos que la labor 
de encontrarnos, debatir, profundizar 
y luego publicar y difundir investiga­
ciones feministas, enriquece a quienes 
lo hacemos pero también enriquece 
a toda la sociedad. Esperamos que 
estos artículos, desplegados y compi-
lados en dos tomos, sean de utilidad, 
a investigadoras, estudiantes, militantes 
y todas las mujeres y hombres que tienen 
interés en construir futuros mejores 
y más justos.
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